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de Saúl Me a. 
Bucaramanga 
CAPiTULO 12 
E l r r de mayo de ' 9°0, e n las est ribacio nes de la co rdill era de 
Ca nt a, e n inmed iac io ne . de Bucaramanga 
y Lebrija, se di o inicio a la batalla de 
Pa lonegro, e l combate más la rgo y 
sa ngri e nto que haya te nido luga r e n 
Colo mbi a. Las fuerzas conservadoras 
lideradas po r e l gene ra l Próspe ro Pinzón, 
calculadas e ntre 14.000 y 20.000 hombres. 
casi duplicaban a los libe ra les bajo e l 
m ando de l gene ra l Gabriel Vargas Santos. 
Extenuados por e l diurno y noc turno 
combatir. presos de l hambre, as fi xiados 
por la podredumbre de los centenares de 
mue rtos insepultos, sofocados por e l calor, 
a tacados por ep ide mias e infecc io ne. y 
con la moral des truida por 10 3 constante 
ye rros en la direcció n, e l 26 de mayo. a l 
amanecer , e l libe ralismo dejó e l campo a 
las fu e rzas de l gene ra l Pinzón. 
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Batalla de Palo negro 
19°3 
Óleo sobre tel a 
Medc llín. pro pi ~ d aJ 
pa rti cul a r 
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